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摘  要  根据我国目前流动性过剩的局面，本文首先从制
度层面分析了出现流动性过剩的原因，进而提出相应的应对措
施。 
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近年来，我国经济保持了强劲的增长势头，但是由于我国经
济增长中的结构性矛盾问题：如过于依赖出口及投资、消费不足、
产业结构的不合理等导致了我国的流动性过剩问题，具体表现为
股市在 2007年大幅上扬之后的高位振荡，风险加大；房市也是高
烧不退，楼价居高不下；银行系统的存贷差继续扩大。 
一、从制度层面看我国流动性过剩的原因 
（一）金融工具匮乏 
我国金融市场发展滞后，金融体制改革明显滞后于经济体制
改革的步伐，金融工具太少，金融创新不足，使得居民及企业部
门的储蓄难以有效的转化为投资。对于普通投资者来说，由于投
资工具有限，也只能在银行存款、股市、房市等几种有限的投资
渠道中选择，由于房市所需要的资金量比较大而股市目前在高位
振荡风险也很大，因此安全性及流动性比较好的（虽然收益很低）
银行储蓄存款，吸纳了大部分的社会财富，而我国的国有商业银
行作为资金配置的主体，业务品种及金融工具都很缺乏，资金的
利用效率比较低，银行的存贷差持续扩大，形成流动性过剩的局
面。 
（二）强制的结售汇制度 
强制的结售汇制度，造成央行基础货币的大量的被迫投放，
近几年来我国资本和经常项目的双顺差不断加大，在目前人民币
汇率波动缺乏弹性和强制结售汇的条件下，我国国际收支的双顺
差首先由企业持有的外汇转为商业银行的外汇资产，同时引起企
业在银行存款的增加，然后由商业银行外汇资产再转为中央银行
外汇资产，同时引起商业银行在央行存款（超额准备金）的增加，
这样一个直通道造成的结果是基础货币的增加、银行可用资金的
增多和货币供应的扩张，外汇占款的增加而导致的基础货币的大
量投放成为我国流动性过剩的一个重要的源头。 
（三）地方政府与中央博弈 
地方政府为寻求经济高速增长，盲目招商引资，造成资本账
户的顺差。新制度经济学认为，随着我国市场经济体制改革的深
入，以及中央政府放权让利改革战略和分税制财政体制改革的实
施，地方政府有了独立的政治和经济利益，进而成为独立的博弈
主体，在地方政府与中央政府的博弈中，当地方政府发觉中央政
府出台的涉及到金融制度变迁的金融政策与地方政府的利益产生
冲突的时候，地方政府可以利用信息优势同中央政府进行博弈，
以使制度变迁的路径朝着符合自己利益最大化的方向发展。各级
政府竞相出台地方优惠政策吸引外资，为其提供减免税、廉价土
地、廉价劳动力等超国民待遇，甚至一大批高耗能、高污染和大
量消耗短缺资源的外资企业也顺利进入中国，外资的数量、速度
和项目个数的政绩效应远远大于外资的质量、效益和本地化效应、
造成了外资增长的巨大的外部不经济，不但造成了我国资本项目
的顺差，而且对我国经济的可持续增长及环境保护也造成了一定
的安全隐患。 
二、应对流动性过剩的政策分析 
（一）解决双顺差问题 
一直以来，中国由低廉的劳动力成本、资金成本、资源要素
成本生产的廉价产品被很多经济学家们认为是我国的比较优势而
津津乐道，但殊不知我国的出口产品的价格优势大都是在人为压
低我国的劳动力成本、资源要素成本及破坏环境的成本的基础上
建立起来的。在这种情况下，劳动力要素的报酬不能得到完全体
现，可支配收入增长缓慢，抑制了国内消费，资源要素成本及破
坏环境的成本被认为压低相当于是割自己的肉去补贴世界上的消
费者，而且由于资源的不可再生性及破坏环境的生态成本，这种
经济增长方式也是不可持续的。因此为适当减少经常项目的顺差，
可以适当提高资源要素价格，使要素价格能反映资源的稀缺程度；
提高劳动力要素的报酬，增加出口部门民众的可支配收入；考虑
对污染等破坏环境的行为征税，使得出口产品的价格能反映破坏
环境的成本。至于资本及金融项目的顺差的减少，可以继续推行
目前支持企业走出去的战略，加大企业的海外投资；防止地方政
府因盲目招商引资而对外资在土地使用、水电气等工业基础设施
方面的过度关爱；取消对外资企业包括税收在内的多方面的超国
民待遇等。 
（二）改革强制结售汇制度 
改革强制结售汇制度，可以减少双顺差转换为外汇占款
的数量，让企业及居民部门持有更多的外汇，一方面实现藏汇于
民，另一方面也可以减轻央行投放基础货币的压力。当然就短期
缓解流动性过剩的措施来说，除了变革强制结售汇制度之外，我
们还可以通过央行目前正在采取的发行央行票据，提高存款准备
金率等方法吸收由双顺差转化来的社会资金投放。 
（三）解决我国经济结构深层次的矛盾 
我国经济结构深层次的矛盾即经济结构中高储蓄、高投资、
高出口、低消费的问题。转变我国目前粗放型的以投资和出口为
导向的外向型的经济增长方式，增加一般民众的可支配收入，增
加消费，减少企业和政府部门的储蓄，从而从根本上解决我国的
流动性过剩问题。在这里，有两个关键问题，一是要增加一般民
众的消费，二是减少政府和企业部门的储蓄。对于第一个问题，
笔者认为首先要增加可支配收入，对于全国的工薪阶层来讲，工
资的增速一直以来大大地低于 GDP的增速，GDP的增长并没有带
来一般民众的收入的增长、生活水平、生活幸福指数的提高；其
次是要健全的我国的社会保障体系，增强居民对社会保障的预期，
弱化不确定因素的影响。对于第二个问题，政府一方面可以通过
加强转移支付力度，提高中低收入居民的收入水平，缩小贫富差
距，提高居民总体消费比重，另一方面可以通过减税增加一般民
众的可支配收入，政府部门应该加大教育、医疗、基础设施等公
共产品的供给，以实现增加居民部门可支配收入和增加政府部门
消费，减少政府部门储蓄的目标。 
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